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LEBEURRE,L'ARGENTDUBEURRE,...OU...
LAMORTDUKARITE
PRODUCTIONAUTOCONSOMMEE
LeKaritéestunesourcedematièregrassevégétalebonmarché,voire
gratuite,danslazoned'extensiondel'espèce(Fig.1).
Fig.7:ExtensiongéographiqueduKarité.
Cetteautoconsommation,sans(oupresque)échangemonétaire,n'est
cependantpasgratuite:siletempsderécolte,depréparationdesamandeset
defabricationartisanaledubeurreétaitrémunérénormalement(salaire
horaireagricoleenCôted'Ivoire:60FCfa)etsilavaleurduboisutilisé
étaitcomptabilisée,iln'estpasdouteuxquelecoûtderevientdubeurrede
Karités'aprochedeceluideshuilesindustrielles(palme,soja,arachide).
Laréflexionquivasuivreneconcernepascettepartautoconsomméequi
augmenteaveclapopulationetnedisparaîtraquesilepouvoird'achatdes
populationsruralesdelaZoneduKaritépermetd'acheterunproduitde
substitution.Elleconcerneuniquementlaproductiond'amandescommercialisée
verslesindustrieslocalesouétrangères(exportation).
L'ARBREAUTRESOR?
Unethèsecourammentdéfendueestquelekaritéestmaintenudansles
champspourlaproductiondefruitsetd'amandesdestinéesàlafabrication
d'unbeurreayantdenombreuxusagestantauniveauvillageoisqu'auniveau
industriel.Avecunpotentielde2millionsdetonnesd'amandessèchesparan
(Balléetal,1991)cetteespèceestunemannepourlespopulationsdeszones
sahélo-soudaniennesetsoudano-guinéennes.PreuveenestqueleKaritéoccupe
auBurkinaFasolatroisièmeoulaquatrièmeplacedesexportationsaprèsle
coton,lebétailetlesmangues.
Lespopulationsruralesetmêmeurbainesdela"ZoneduKarité"(1
milliondekm
2
)sontpauvres.LeKaritéreprésentedoncunerichessepoureux.
Riendemoinssûr!
Unarbre,bonproducteur,produiraitbonanmalan,surunepériodede
2à3mois,4kgd'amandessèchesquisontachetéesauxpaysannesauxenvirons
de100FCfaduKg(prixenCôted'Ivoire,juillet1991).Aumêmeprix,oupeu
s'enfautquelecoton!Etpourcelalesfemmes(parfoisaussileshommes)
aurontdûramasserettransporter15kgdefruitsfrais,lesfairebouillir
puislesépulper,lesfairesécheroulespasseraufourafindepouvoirles
pilerpourextrairel'amande,et,enfin,allerlesvendreaucollecteurle
plusproche.Toutcelapour400Fefa!Biensûr,onpourraitprétendrequ'il
yauneéconomied'échelle:plusilyadefruitsàtraiter,moinsletravail
estimportant.Etpourtant!Est-ilpossiblederamenerplusde15kgde
fruits,enuneseulefois,àpieds,auvillage?
Entransformantces4kgd'amandesen1,6à1,8kgdebeurre,leprix
deventes'élèveà440-495FCfa.(Prixdeventedubeurreaumarchéde
Korhogoenavril1992:275FCfa/kg).
IlsadeBeij[1986],aestiméquelarécoltedesfruitsetla
préparationdesamandesdemande1heuredetravail(57')parkilod'amandes
aptesàlavente.Lafabricationartisanaledubeurre,delarécolteau
produitfini,demande10heuresdetravailparkilo.
Peut-onencoreparlerd'arbreautrésor?
Quelleestlarémunérationhorairedutravail,mêmesil'onconsidère
quelefruitdeKaritéausolaunevaleurnulle?Et,sienplusonsaitque
lesprixd'achatauproducteur,danslespayssahéliens,sontenréalitébien
plusprochede30,voire50FCfa/kgquede100.(20à30FCfa/kgauMali
[Lazard,1991]).
CONCURRENCEAUXCULTURES
LeKarité,deparsadispersionanthropiqueseretrouveprincipalement
dansleschampsoudanslesjachères(peuoupasderéférencessurdes
formationsclimaciquesàKarités).Ilentredoncenconcurrencedirecteavec
lescultures.
BienquelesmesureseffectuéesàKorhogoen1989n'ontpaspermisde
mettreenévidenceuneffetdépressiftrèsnetduKaritésurlecoton,la
pertederendementpourunedizained'arbresparhectares'élèveraità43kg.
Soit,à90F/kg,unepertede3.870FCfa.Encontrepartie,lerevenutiréde
laventeintégraledesfruitss'élèveraità4.000FCfasitouslesarbressont
bonsproducteursetsil'amandeestachetéeà100FCfa/kg.Maisd'après
Desmarest[1958]nesontbonsproducteursque26%desarbresetseulement15%
lesontchaqueannée.Larécoltemoyenneseraitalorsplusprochede10-15
kg/haquede40etlerevenuneseraitplusquede1.000à1.500FCfa.Tout
ennécessitantuntravailsupplémentaire,laventedesamandesdeKarité
induiraitunepertederevenus.
KARITEETPAYSAN
DanslenordCôted'Ivoire,prèsdeKorhogo,unedesrégionslesplu~
richesdela"ZoneduKarité",l'arbren'estplussystématiquementconserve
lorsdesdéfrichements.Souventmême,dansdeschampsmisenculturedepuis
denombreusesannées,envoit-ondenombreuxbrûléssurpiedsouabattuspour
êtrevenduscommeboisdefeu,transformésencharbonouutiliséspour
l'artisanatménager.
Unefoisl'autoconsommationassurée,lepaysanavitefaitsoncompte
(souventaudétrimentdesfaiblesrevenusdeson(ses)épouse(s)):
abattrel'arbreetlevendreà3ou5.000Fcommeboisdefeului
rapporteral'équivalentde7à12annéesderécoltesetdecondition-
nementd'amandes(àraisonde4kgd'amandesà100FCfa/kgpararbreet
paran);
lekariténelegênerapluspoursesculturesqu'ileffectuemaintenant
entractionanimalevoireenlouantuntracteurpourleslabours
et,àl'emplacementdel'arbre,grâceàlamatièreorganiqueaccumulée
danslesolparlesretombéesfoliaires,parladécompositiondu
systèmeracinairedel'arbre,parlefaitqu'àcetemplacementlavie
aétéplusactivequ'ailleurs,ilauradesrendementsagricolesbien
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supérieursquedanslerestedesonchamp.Etcela,pendantplusieurs
années.
Abattrel'arbrerapportedonc,àl'agriculteur,plusquedele
conserver!
KARITEETECONOMIEDEMARCHE
Jen'accusepasparticulièrementlemarchéinternationalquiprofite
d'unfaibleprixdukaritépourenfaireunsubstitut,parailleursde
meilleurequalité,aubeurredecacao.Lecollecteur,parcontre,achèteles
amandesauxpaysansauxprixlesplusbas(endébutdesaison,enmai,les
amandessèchessontachetées,àKorhogo,entre40et60FCfadukg:c'est
l'époqueoùlesréservescommencentàsefaireraresetoùlespaysansont
besoind'argentpourl'entretiendumatérielagricoleetlaréfectiondes
toitures,aussipourl'achatdessemences,del'engrais,...).
Alamêmepériode,lanoixdecajou(anacarde)quiestderécolte
beaucoupplussimple(lesarbressontplusproductifsetnesontpas
dispersés)etdeconditionnementnulestachetéeauproducteurentre55(prix
plancher)et100-120FCfa/kg(Prixfévrier-avril1992).
L'acheteurdemangue,pourl'exportation,achètesurpiedlaproduction
d'uneplantationquinedemandeguèreplusqu'undésherbagepouréviterles
feuxdebrousse,auprixde65FCfa/kg,soitpourunefructificationqui
atteint3à4tonnes/hadès5à7ans(Rey,J.communicationpersonnelle:
régiondeKorhogo,NordCôted'Ivoire,avril1992)l'agriculteurreçoitla
sommeminimalede195.000FCfaparhectare.
suiteàcesdeuxexemplesoùlesarbresont,contrairementauKarité,
une'productionassezstabled'uneannéesurl'autreetoùletravailde
récolteestsimple,nouscomprenonsmieuxladésaffectiondespaysanspourle
Karité.
Unetellepolitiquedesprix,pourunproduitaussiimportantquele
Karité(ilenestd'autrescommelagommearabiqueoularésinedeSterculia
qui,enraisondelaquantitédetravaildemandéeparlacueillette,semblent
égalementsous-évaluéessurlemarchémondial),est-ellebienraisonnable?
LARESSOURCEREGRESSE-T-ELLE?
Lespremierssignessontlà,omniprésents,etdepuislongtemps!
Levieillissementduparc,laréductiondeseffectifsdansles
champs,...observéenCôted'Ivoire,l'estégalementauBurkina-Fasocomme
Bonkoungou[1987Jl'écrit"LeKaritén'estpasuneespècerareouparticuliè-
rementmenacée,maislesparcsquiconstituentlespeuplementslesplus
vigoureuxetlesplusproductifsconnaissentaujourd'huiunvieillissementet
desmenacessérieusesdedégradation".AuMali,ons'inquièted'unemortalité
importanteduKaritédanslarégiondeSégou(Yossi,Traore,1987).Dansle
sudduBorgou(Bénin),AgbahungbaetDepommier(1989)signalent"l'extension
dessuperficiesencotonauxdépensduparcligneuxconstituedepuisune
générationunemenace..."
QUEFAIRE?
Alorsqu'anciennementauMali(Sidibé,1988)leshommesparticipaient
àlarécolte,...maintenantcen'estplusqu'uneactivitéréservéeauxfemmes.
LapartduKaritédanslerevenumonétaireadoncchutédefaçontellequeles
hommesnesontplusintéressésparcetteactivitédecueillette!
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Chacun,àsonniveau,nevoitquesonprofitimmédiat:lepaysanàqui
l'arbrenerapportepasassez,lecollecteuretletransporteurquiveulent
unprofitmaximum,l'industrielquicherchedesintrantsdequalitéàbasprix
pourêtreconcurrentiel,...Economiquement,saufdanslecadredel'autocon-
sommation,l'arbre,leKarité,estcondamnéàdisparaître!
Quefairepourquesurvivecetarbred'uneimportanceécologiquevitale
auniveaurégional:alimentationhumaine,pharmacopée,micro-climat,fertilité
dusol,...?
Donnerunprixincitatifauproducteur,correspondantautravail
réellementeffectué,permettraitnonseulementderelancerlesactivitésde
cueillettemaiségalementfavoriseraitlerajeunissementduparcetpeut-être
lamiseenoeuvredetechniqueshorticoles:sélectiondesindividus,tailles
deformation,luttecontrelesLoranthussp.,préventiondesfeuxdebrous-
se,...organisationduterroirautourdecetteproduction.
Sil'onenjugeparlesprixauxpaysansetceuxpratiquésàl'expor-
tationauBurkina-Fasoentre1981et1983(Bonkoungou,1987)leprixau
producteurpourraitêtrefacilementamélioré:
Année
Prixdel'amandedeKarité(FCfa/T)
auProducteuràl'Exportation
1981-82
1982-83
1983-84
43.000
46.000
58.000
ASPECTAGRO-ECOLOGIQUE
131.115
174.303
134.000
Dansleszonessèches,lemaintiensurpiedd'uncertainnombred'arbres
dansleschampsprésenteplusieursavantagesdontceluideréduirelavitesse
duventdoncl'érosionéolienne.Ilsjouentégalementdesrôlesdiverscomme
celuide"pompe"àélémentsminéraux,defournisseurdematièreorganique,de
"catalyseur"delaviemicrobiologiquedessols,...
Parquelarbrepeut-onimaginerremplacerleKaritédansleschampssi
celui-civenaitàdisparaître?
LeFaidherbiaalbidapeut-être?Maissilesagriculteursconnaissent
l'effetbénéfiquedesarbresadultessurlesculturescéréalières,que
rapporte-t-ildansdesdélaistrèsbrefs[sionleplanteouleprotège]?
(VoirFaidherbiaalbida,CTFT,1988).Lepaysanest-ilsuffisammentrichepour
avoirletempsd'attendre?
LeNéré(Parkiabiglobosa)?Bienqu'ilcommenceàproduireassezjeune
(6-7ansdanslenordCôted'Ivoire)etengrandequantité(jusque100kgde
goussespararbre)n'aplusl'impactéconomiquequ'ilavaitilyaencore
quelquesannées.Actuellement,ennordCôted'Ivoire,enzoneurbaine,le
soumbalaestconcurrencétrèsfortementparlecubeMaggicarmettreuncube,
ouunepartie,danslasauceestplussimplequedefabriquerlesoumbala.-
Maisenl'absencedunéréquelseralebilanauniveaunutritionnel,vitami-
nes,iode,...?Desprojetssepenchentsurceproblème,envoulantreboiser
enNéréalorsqu'ilsemblequelesagriculteursrégulenttrèsprécisémentle
nombred'arbredansleurschampsenfonctiondeleurspropresbesoins
(autoconsommation)etdel'effetdépressifmarquésurlescultures.
CONCLUSION
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LeKarité,mêmes'ilreprésentedeséchangesmonétairesimportantsentre
pays,n'estpasachetéàuncoûtsuffisammentincitatifauxproducteurs.
Lesrevenusquecelui-cienretire,endehorsdel'autoconsommation,ne
permettentquedepetitesdépensesindispensables:médicaments,condiments,...
etimprévuspourlesquelsunstockdenoixestconservéetseravenduencas
debesoin.Lefaibleprixdeventenepermetpasderéaliserdes
investissementsqui,àterme,amélioreraientlebienêtredelafamilleet
permettraientuncertaindéveloppement.
Enconséquence,leparcàKaritésdevientmoinsdense,vieillitetn'est
quetroprarementrenouvelé!
Lekaritéest-iloublié?
4avril1992
DominiqueLOUPPE
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.-
VitellariaparadoxaGaertn.f.(syn.:Butyrospermumparkii(G.Don)Kotschy;
Buryrospermumparadoxum(Gaertn.f.)Hepper.BassiaparkiiG.Don
LenomcommunémentadmisactuellementestButyrospermumparadoxum
(Gaertn.f.)Hepper(Sallé&al.,1991),néanmoinsGeerling()n'acceptepas
cettedénominationpourlesraisonssuivantes:.Enaccordavecluinous
conserveronsdonccettenomenclature.Néanmoins,danslescitations
ultérieuresnousrespecteronsscrupuleusementlesnomsscientifiquesutilisés
parlesauteurs.consultés.Quoiqu'ilensoit,cetteespèceétantendémiquede
laprovinceboréale(Aubréville,1949)del'Afrique,aucuneconfusionnepeut
êtrefaitepourcegenrequinecomptequ'uneseuleespèce.
Nomsvernaculaires:français:Karité;anglais:SheaButterTree;bambara:Si;
djerma:Boulanga;gourmanché:BuSambu;moré:TagaouTaanga;peul:Karedie,
Karehi,Kolo;Tamachek:Bulanga;
L'arbreprésenteunetelleimportancepourlespopulationsdela"zone
dukarité"quelénombambara(Sidibé,1988)signifievieousanté.
Famille:Sapotaceae
Cettefamillecomprenddesarbres,parfoisdetrèsgrandetaille,oudes
arbustes,rarementdeslianes.Alatexblanc.Lesfeuillessontalternes,
simples,coriacesavecousansstipulesàlabasedupétiole.Fleurs
actinomorphesourégulièresàpétalessoudés.Lesfruitssontdesdrupes
contenantunegraineàtégumentosseuxbrillant(luisant)etprésentantune
largecicatriceaupointd'attachedanslefruit.
Caractères:c'estl'uniquesapotaceaedesolssecsenclimatsoudanais;ilest
doncécologiquementaberrantdanssafamille.
Arbretrapu,9à15mètresdehaut(exceptionnellement25m)àcime
arrondie,puissammentbranchueetramifiéeàfeuillaisontouffueetsombre.
Ecorceépaisse,griseounoirâtre,profondémentcrevassée,découpéeen
écaillesrectangulaires,mêmesurlespetitesbranches.Latrancheest
rougeâtre(liedevin)exudantdulatexblancquiapparaîtégalementen
détachantunefeuilleetsurlesfruitsnonmatures.Lesrameauxsontépais,
marquésdegrossescicatricesfoliaires.
Feuillesalternes,groupées"enrosette"àl'extrémitédesrameaux.
Pétiolede5à15cm,oblongues,étroites(12à25cmpar4à7parfois12
cm),sommetarrondiouémarginé,basearrondieouencoin,bordondulé.
Nervationpeusaillante,pennée,plusde30pairesdenervuressecondaires
sécantes,nervurestertiairesréticulées.Audébutdelafeuillaison,les
feuillessontrougerouilleetfinementpubescente,puisdeviennentglabres
(sauflesvariétésferruginea,floccosaetnilotica[Aubréville,1950])co-
riaces,vertfoncéetluisantes.
Lesrameauxontunaspectparticulierliéàleurmodedecroissanceavec
productionsuccessived'articlesdepetitdiamètreàcroissancerapideet
entrenoeudslongs(rameauxlongs)etd'articlesdefortdiamètreàallongement
lentàentrenoeudstrèscourtsetcicatricesfoliairesfortementimprimées
(rameauxcourts).Unarticlecourtprolongetoujoursunarticlelong.Le
rameaucourtestleseulflorifère.Dèslafloraisonterminée,cetarticle
peutreprendresacroissanceetproduiredesfeuillestoujoursséparéespar
desentrenoeudscourts:lerameaucontinueàfonctionnerenrameaucourt.
Souvent,sacroissances'arrête,l'allongementdelabrancheseraalorsassuré
parunrameauaxillairederelaisissudurameaulongsituésouslerameau
court.Cerameauaxilaireestd'abordunrameaulongsuivid'unrameaucourt.
Cettecroissancesympodialeestresponsabledesdiscontinuitésquidonnentaux
branchesunaspectdelignebrisée...(Sallé&al.,1991).
Fleursblanc-crème,parfoisàrefletsjaunâtresouverdâtres,très
odorante.s,mellifère2(recherchéesparlesabeilles).Pédicellede20à25mm.
1,5cmdelarge,groupéespar30à40enfasciculesjustesouslesfeuilles
ousouslescicatricesfoliairescarl'arbreest,selonlesrégions,plusou
moinsdéfeuilléàcemoment.Calicecampanuléà8lobesréfléchis;4externes
pubescentsferrugineux,4internesfinementtomenteux.Coroilleà8lobes
imbriqués.Etaminesextroses,8,soudéesàlabasedeslobes.8staminodes
pétaloïdesterminésparunepoitefiliforme.Ovairepubescent,diviséen5-8
loges(souvent6)uniovulées;styleexsert.
Fruits:drupesellipsoïdesde4à8cmdelongetde3à5cmdelarge
portéespardespédonculesde1,5à3cm,épaissisausommetetgarnides
lobesréfléchispersistantsducalice.Uneseulegraineoléagineuse,
exceptionnellementdeux,brune,luisante,marquéed'unelonguecicatrice
elliptiqueaussilonguequelagraineetlargedutiersàpresquetoutela
faceventraledelagraine.Coquemince,coriace.Amandesubglobuleuse
blanchâtre.Lagraineestentourréed'unpéricarpeépais,trèscharnu,sucré,
commestible,savoureuxquandilestbletetappréciéparlesenfants.
Lesdimensionsdesfruitsetdesgraines,ainsiquel'épaisseurdu
péricarpe,sonttrèsvariablesd'unindividuàl'autre(Tableau).Cequi
permettraitd'envisagerunprogrammed'améliorationdel'espèceaussibien
pourlagrainequepourlapulpe.Serontalorsàprendreencomptela
productivitédel'arbremère.Desétudesontétémenéessurcesujetpar
l'IRHO(Desmarest,1958)quiontmontréqueseulement15%desarbresétaient
bonsproducteursd'uneannéesurl'autre.Maisbonproducteurétantcompris
commedonnantenviron4kgd'amandessèchesparan:lesarbresréellement
intéressantspourlaconstitutionsdevergersnedoiventdoncpasreprésenter
plusde1%(enétantoptimiste)delapopulation.Auprixd'achatactueldes
amandessèches(oumêmedubeurre),unvergerde80piedshectareproduisant
20kgd'amandessèchesparpied(1.600kg/ha)seraitàpeinerentable(160.000
FCfa/anàconditionquelaproductionsoitégaled'uneannéesurl'autre).
ComparéàuneplantationdemanguiersquiproduisentchaqueannéeàKorhogo,
àpartirde5à7ansaveccommeseulentretienundésherbagepouréviterles
feuxdebrousse(Rey,J.Communicationpersonnelle)de3à4T/haexportables
à65F/kg(Prixsaison1992)plus10F/kgpourlesinvendablesàl'exporation
(soitunminimumminimorumde195.000FCfamaisplutôt,sansfatigue(les
manguessontcueilliesparlesexportateurseux-mêmes)plusde260.000
FCfa/ha/an).Entreunproduitquipourraitrapporteretunautrequirapporte
déjà,commenthésiter?
Distribution:
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ORDREDESNOTES
1.VitessedecroissanceduKarité
2.Evolutionduparc
3.Germinationdesgraines
4.Disséminationdel'espèce
5.Floraison,fructification
VitessedecroissanceduKarité
Danslesystèmeactuel,oùlesfeuxdebroussetraversent
chaqueannéelesterresenjachères,lesjeunessemis(ourejets)
dekariténepeuventsurvivre.Ainsidespaysansenquêtésle6
avril1992àKassoumbarganousontmontrélefortnombrede
jeuneskarités(semisde1ans)dansuneparcelledéfrichéeen
1991aprèsjachèrelongue.Jouxtantcetteparcelle,uneautre
défrichéeilyaunedizained'annéeetcultivéechaqueannée
depuis.Lenombredejeuneskaritésde3à5mdehautetde8
à12cmdediamètreestassezimportant.Sont-ilsissusderejets
desouches,dedrageons(maislekaritédrageonne-t-il?)oude
graines?Ilnenousapasétépossibledeleconstater.Toujours
est-ilquelesvillageoisontprétenduquecesarbresn'étaient
paslàaumomentdudéfrichementetqu'ilssontlefruitdela
protectionqu'ilsleurontaccordé.Touscesjeuneskarités
étaientabondammentpourvusdefruits.(J'avaisdéjàpuau
villagedeKapounon,enmai1991,observerunarbredecette
taille(4mètres),qu'unagriculteurprétendaitavoirsemélui-
même7ansavant).Unehypothèseavancéeconcernantlacroissance
trèsrapidedecesarbresparrapportàceuxquiontétéplantés
parl'IRHOàNiangolodougou,ouparleCTFT-CIàKorhogo,estque
lesjeuneskaritésdansleschampsprofitentd'uncertainnombre
d'avantagesliésàl'agriculture:absencedefeuxdebrousse,
travaildusolaméliorantl'infiltrationdeseauxdepluies,
concurrencefaibledelapartducotonetnulledelapartdes
adventicesliéeàl'usagedesherbicides,apportd'engrais
fréquents;lestraitementsphytosanitairesapportésaucoton
profiteraient-ilsaussiaukarité?Lasecondehypothèseserait
quecesarbressontissusderejetsdesouches,doncbénéfie-
raientd'unsystèmeracinairedéjàétabli;maisceciesten
contradictionaveclepaysanquiasemésonkarité!Latroisième
hypothèseseraitquelatransplantationdukaritéperturbe
complètementsacroissanceracinaireetqu'ildoivemettre
plusieursannéesàlereconstituer.(Destravauxdedéracinement
d'arbresseraientàfairepourvérifierleshypothèses).
Evolutionduparc
Nousavonsconstatéqueparallèlement,deskaritésétaient
coupésdansdeschamps,pardesfemmes,pourfaireducharbon.
Lacauseenestquelepropriétairetrouvequeladensitédes
karitésesttropélevée.Ilnenousapasétépossiblede
connaîtrelesraisonduchoixdesarbresabattus.Parcontre,les
agriculteursconnaissent,prèsduvillage,desarbresqui
produisentrégulièrementetabondamment(quantité?)desfruits
depetitetailleetd'autresquiproduisentpeumaisdesfruits
detrèsgrossetaille.Ilsconnaissentégalement,maisceux-ci
semblentextrèmementrares(ousonttropéloignésduvillagepour
êtreconnus)desarbresquiproduisentbeaucoup,régulièrement
etdesfruitsdegrossestailles.
Larépartitiondukaritéestinégaledanslareglonde
Korhogo.Nousavonspuconstaterquedanslazonedense(village
deLavonokaha)lenérél'emportesurlekaritéquiestabsent.
Actuellementplusaucunefemmenefaitdebeurredekaritéet
anciennementiln'yenavaitquetroisetcelles-ciachetaient
lesamandessèchessurdesmarchésextérieurs.
Germinationdesgraines
Lorsquelesfemmesrécoltentlesfruitsetlesstokenten
vrac,mêmeàl'intérieur,sanslesépulperlesgrainesgerment.
Certainsprétendentquemêmeépulpées,ellesgerment.C'estla
raisonpourlaquelle,aumomentdel'épulpageonlesébouillante.
Cetteopérationapourbutsdefaciliterl'épulpage,detuerle
germeetd'éviterquelesamandesnepourrissentpendantle
stockage.
Lagraineémetuneexcroissancequi,ens'allongeantse
courbeàangledroitetdescendverslesolets'yenfonce.Cette
excroissanceneportepasdepoilsabsorbants:c'estpourquoion
laconsidèrecommeissuedescotylédons.Uneétudedecoupes
microscopiquesàdifférentsstadesdudéveloppementserait
nécessaire.
Disséminationdel'espèce
Aucoursdemesdéplacementsenbrousse,j'aipuobserver
desgrainesdekaritésurlesol.Celles-cisontdisposéessous
desarbresdedeuxmanièresdifférentes:disperséesouregroupées
dansuncerclede50à70cmdediamètre.Un"cercle"peut
conteniraussibien10-12noixqu'unecentaine.Ilestànoter
quelapulpedecertainsfruitsn'estpasentièrementdisparue
(sansdoutedesfruitsayantunmoinsbongoût).Aprèsdiscussion
aveclesagriculteurs,ilsembleraitquelesanimeauxsuivants
sontfriantsdufruitdekarité:singe,ratpalmiste,rat,
oiseaux(espèces?)dontlesperdrixetchauves-souris.Ladis-
persiondansdescerclesétantattribuéeauxratspalmistesmais
riennepermetdeconfirmerlefait.
Ladispersiondel'espècesefaitdoncparzoochoriesurdes
distancespouvantdépasserlacentainedemètres.
Cettedispositiondesgrainesengroupepourraitexpliquer
l'existancede"touffes"de2-3Karités.Cesmêmestouffes
existentcarleKaritérejettebienaprèsrecépage:ainsipeut-on
observerfréquemmentdeuxarbresjumeauxséparésparunevieille
souche.Seulel'existancedecettevieillesouchepeutpermettre
d'identifierlestouffesissuesdesemisouderejets.
Floraison,fructification
Le14mai1991,nousavonsobservédescorollesdefleurs
sousunKarité.Cetarbreavaitcommencéàfructifier(ramassage
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defruitsausol)précocementdèslapremleresemained'avril
1991,au14maijen'aipudénombrerqu'unseulfruitsur
l'arbre.D'aprèslesgensquestionner,ilsemblequecetarbre
aitétéplusprécocequelesautresauniveaudelafloraison(se
quiestconfirméparlaprécocitédelafructification)maisla
périodedefloraisonn'apaséténotée.
Deuxrameauxflorifèresrécoltésontmontré(voirdessin)
qu'ilpouvaityavoircoexistancedefleursetdefeuillessur
lemêmerameau.Lafloraisonestcependantbeaucoupmoins
importantequecelledesaisonsèche,eneffet,leséchantillons
récoltésmontrentdenombreuxboutonsavortésavantd'avoirpu
sedévelopper.Lesfleurssontnéanmoinsfécondéesets'iln'y
apasplusd'attaquesd'insectesoudechampignonspendantla
saisondespluiesilpourraityavoiruneseconderécoltenon
négligeable(parrapportàlapremière).
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LEKARITE
PEUT-ONDETERMINERSAVITESSEDECROISSANCE?
DominiqueLOUPPE
IngénieurderechercheduC.T.F.T.
misàladispositiondel'IDEFOR-DFOenCôted'Ivoire
INTRODUCTION
Lesauteurss'accordentàreconnaîtrequelafructificationdukarité
esttardive:d'aprèsleMémentodel'agronome[1991]ellenedébutequ'à20
ansseulementetlapleineproductionneseraitatteintequevers40-50ans.
Cequeconfirmentdifférentsauteurs:DeLeener[1988],Delwaulle[1979]...
SeulTerrible[1984]affirme"Sacroissanceestréputéelente,ilfructifie
àl'âgede15ansoùilatteint3-4mdehautet15cmdediamètre".
Cependant,enparcourantlesterrainsdeculturesduvillagede
KassoumbargaprèsdeKorhogo(Côted'Ivoire)j'aiétéamenéàobserveren
avril1992,danscertainesparcelles,desKaritésvisiblementjeuneset
couvertsdefruits.D'aprèslesagriculteurs,aumomentdudéfrichementdu
champ,ilyadixans,cesarbresn'existaientpas!Ilssontlarésultante
d'uneactiondeprotectiondejeunessemisourejets(maisplusvraisembla-
blementdesemiscarlestigessontisolées[lesrejetssontfréquemmentpar
paires]etaucunesouchedegrosdiamètren'estapparente).
Uneprécisions'impose:enraisondelagerminationcryptogéeduKarité,
lecolletdesjeunesplantssetrouveàquelquescentimètressousterre
(Jackson,1968)etnousavonspuobserverquesilejeuneplantestdétruit
parlesfeuxdebrousseannuels,ilpeutparlasuiteréémettreuneou
plusieurstigesquidisparaîtrontaucoursdufeusuivant.Ainsi,certains
Karitésdequelquescmdehautreposent-ilssurunsystèmeracinairede3-4
cmdediamètreaucollet.Unefoisprotégésdufeu,cesplantspeuvent
présenterunecroissanceplusrapidequ'unsemisdel'année.
Afindepouvoircontrôlerlesassertionsdespaysans(larecherchene
peutsebasersurdes"on-dit")nousavonsentreprisuneséried'observations
baséessurlemodeparticulierdecroissanceduKarité.
CROISSANCEDUKARITE
LespremièresdescriptionsdumodedecroissanceduKaritéremontentà
Delolme[1947]dontlerésultatdestravauxsontprésentésàlafigure1.
Aubréville[1950]a,danssafloreforestièresoudano-guinéenne,également
représentélemodeparticulierdecroissancedesarbresadultes(Fig.2).
LesrameauxduKaritéontunaspectparticulierliéàleurmodede
croissanceavecproductionsuccessived'articlesdepetitdiamètreà
croissancerapideetentre-noeudslongs(rameauxlongs)etd'articlesdefort
diamètreàallongementlent,entre-noeudstrèscourtsetcicatricesfoliaires
fortementimprimées(rameauxcourts).Unarticlerameaucourtprolonge
toujoursunarticlerameaulongdonnantàl'ensemblerameaulong+rameau
courtl'aspectd'unemassue.Surlesrameauxlongs,lesfeuillessontalternes
àsub-opposées;surlesrameauxcourts,lespétiolessetouchentpresqueet
lesfeuillesformentunerosetteterminale(oubouquet)caractéristique.Le
nombredefeuillesparrameau,quelquesoitletype,esttrèsvariableallant
de5-7àplusde30.
Chezl'arbrejeune,unrameaucourtpeutavoirdeuxcomportementsdis-
tincts:soit,ilcontinueàpousserenrameaucourt,soitilémetenson
sommet3(leplussouvent)rameauxquipeuventsoitêtretouslongs,soit2
longsetuncourt.Enplusdecemoded'élongation,unrameauaxillairepeut
apparaîtreàlabasedesrameauxcourts:celui-ciesttoujoursunrameaulong.
Terri
Cetypedecroissancen'aétédécritparlesdifférentsauteursquepour
desarbresjeunes.Cependant,ainsiquej'aipul'observer,onlerencontre
égalementchezlesarbresâgés,bienquepourceux-cilemodedecroissance
décritci-aprèsdomine.
Chezl'arbreadulte,lerameaucourtestleseulflorifère.
Lesdifférentsauteurssignalentquelafloraisonalieualorsque
l'arbreestdéfeuillé.Siceciestvraienzonesoudano-sahélienne,celane
l'estplusenzonesoudano-guinéenneoùl'arbren'estjamaisentièrement
défeuillé.
Lespremièresobservationsavaientlaissépenserquemêmesil'arbre
n'estpasdéfeuilléaumomentdelafloraison,iln'yajamaiscoexistencede
fleursetdefeuillessurlemêmerameau(Fig.2).Cequiestfaux!Des
observationeffectuéesenmai1992surunkaritéquiavaituneseconde
floraisonamontréquefleursetfeuillespouvaientcoexistersurlemême
rameau(Fig.3).Cependant,ilsembleque,danscecas,lafloraisonest
beaucoupmoinsabondante.
Dèslafloraisonterminée(ouparfoisencours),cetarticle(rameau
court)reprendsacroissanceetproduitdesfeuillestoujoursséparéespardes
entre-noeudscourts:lerameaucontinueàfonctionnerenrameaucourt.Tout
commepourl'arbrejeune,l'allongementdelabranchepeutégalementêtre
assuréparunrameaulongaxillaireissudurameaulong(oudurameaucourt-
voirFig1)situésousledernierrameaucourt.
Cettecroissancesympodialeestresponsabledesdiscontinuitésqui
donnentauxbranchesunaspectdelignebrisée...
METHODED'ETUDE
ToutcommeDelolme[1947](Fig.1),j'aiconsidéréqu'une"périodede
croissance"consisteenunrameaulongplusunrameaucourtouendeuxrameaux
courts.Delolme[1947]etBonkoungou[1987]considèrentqueces"périodesde
croissance"correspondentàunan.
Pourvérifierlefait,j'aiobservé24arbresd'âgeconnu(semisenjuin
1987etplantationenjuillet1988).Pourchacundecesarbres,j'airelevé
enmai1992,lenombrede"périodesdecroissance"visibles.Pourlabasedu
troncquiestépaissie,ilestimpossibledereconnaîtrelesarticleslongs
etlesarticlescourts,maiscommeunebranche(rameauaxillaire)démarre
toujourssousunarticlecourt,touteramificationpermetdelocaliserla
limited'unepériodedecroissance.
J'aiaussiobservé58plantsquiavaientétésemésenpeplnlerele17
avril1991ettransplantésauchample24juillet1991soitàl'âgede3mois.
J'aiégalementdessinéunKaritéde5ans(voirFig.4).Surcedessin
j'aireportétouteslespériodesdecroissancevisiblesainsiquelenombre
defeuillesdechaquetypederameaux;lenombredefeuillesindiquéavecune
accoladeconcernelesrameauxlongs,sansaccolade,lesrameauxcourts.
L'arbreestenfindepérioded'élongation.
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RESULTATSETDISCUSSION
Tableau1:Hauteur(cm),diamètreaucollet(mm)etnombredepériodesde
croissancevisiblesde24Karitésâgésde5ansdepuislesemis.
nO
Hd
n
nO
H
d
n
nO
H
d
n
1165
56
7919046817100
41
6
2250
65810
135507
18155589
320574811
7544
619195507
4
130
49
8
12
125
47
7
20
105316
5130
56
6131456272195
44
6
6140
49714
140
80
10
22
165
457
765
386
1517554
9
23135
57
7
8
190427
16180518
24120
316
Lenombremoyendepériodedecroissanceobservablesestde7,2avecun
écarttypede1,1.
Autrementdit,iln'yapasqu'uneseulepériodedecroissanceparan
danslarégiondeKorhogomaisvraisemblablement2cequiseraitvérifiépar
l'observationfaitesurl'arbren014.
Pourquoiobserve-t-onmoinsdepériodesdecroissancessurlesautres
Karités?
Etantdonnélediamètreàlabased'arbresde5ans:51mm(écart-type
11,7)toutesles"déformations"liéesàunesuccessionderameauxcourtset
derameauxlongsontétégomméesparlacroissanceendiamètredutronc.Seule
unefourcheouunrameaulatéralpermetdedéfinirleniveaulimited'une
périodedecroissance.
QuandunKaritédéveloppe-t-ilsapremlerefourcheousapremière
branchelatérale?Ilestpossiblederépondrepartiellementàcettequestion
parl'observationdesplantsde1aninstallésen1991:sur58sujets,4
seulementontdéveloppéuneramification,soit7%.Ceciexpliquepourquoiil
n'estpossibled'observer10périodesdecroissancequesur1seularbresur
24âgésde5ans.
Ainsi,dansl'échantillond'arbresde5ansétudié,nousavons(en
considérant,poursimplifier,qu'une"périodedecroissance"fait6mois)4%
dessujetsquidéveloppentuneramificationà6mois,8%à1an,21%à18
mois,38%à2anset29%à2,5ans.Seulement33%dessujetsontdoncformé
leurpremièreramificationàunmomentautrequ'entre1et2ans.100%des
sujetsontproduitunebranchelatéraleentre0,5et2,5ans.
Anonyme.[1991].Mémentodel'agronome.MinistèredelaCoopérationetdu
Développement,TechniquesRuralesenAfrique,4èmeédition,pp895-898.
DeLeener,P.[1988].Efficacitédesarbresdanslaproductionetlespaysages
agrairesafricainsinAgroforesterie,actesduséminairetenuàKigali,Rwanda
du11au16juin1988.CTA,Wageningen,pp59-89.
leskaritésexigentparfois20à30ansavantdeproduireleurpremière
récolte.
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Delwaulle,J.C.[1979].PlantationsforestièresenAfriquetropicalesèche
Techniquesetespècesàutiliser.Lechoixdesespèces.B.F.T.nO187pp140-
141.
L'IRHOatravaillésurcetteespèceenHaute-Voltadufaitquelanoixfournit
l'huiledekarité.Seloncetinstitutl'arbreatteindrait200ansetaurait
alorsenviron2,7mdecirconférenceet12à14mdehaut.Ilcommenceraità
produireentre30et50ansavecunequantitéfaibledefruitsparrapportà
safrondaison.
Sallé,G.Boussim,J.Raynal-Roques,A.Brunk,F.[1991].Lekarité,unerichesse
potentielle.Perspectivesderecherchepouraméliorersaproduction.B.F.T.
nO228,pp11-23.
Croissance:mesuresdecernesàFerké(Delolme,1947)1,8à2,2mmet1,5et
2,2mmàNiangolokosoitde3à4,5mmdediamètrepourcettezoneécologique.
ble,M.[1984].Essaisurl'écologieetlasociologied'arbresetarbustesde
Haute-Volta.LibrairiedelaSavane,Bobo-Dioulasso,257p+1c.
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Laformedelacimedukaritéapparaittrèsvariable!Enfonctionde
cetteformeDesmarest(1958)apumettreenévidencedesdifférencesentre
bonsetmauvaisproducteursdenoix:lesarbresproductifsayantpréféren-
tiellementuneformeenboule,lesautresenformede"balais".Maiscecine
serait-ilpasliéàl'historiquedel'arbre?Rappelonsquepournosfruitiers
européens,toutcommepourl'anacarde,lesbondproducteursontunecimebien
développéeetbienéclairéelatéralement(neparlonspasdesformes
artificiellespourlesquelleslesoucismajeurestl'éclairementdesrameaux
florifères).Pourquoin'enserait-ilpasdemêmepourlakarité?Cetarbre
poussegénéralementdanslesjachères(cfsupra).Suivantladensitédurecrû
dukaritéetladuréedelajachèrelesarbresaurontdesformesdifférentes:
faibledensitédesarbresetjachèressuccessivescourtes(moinsde20ans,
cequisembleungrandmaximum)outerrainsremisfréquemmentencultures:
cimeétaléeetdeformearrondiecommelamajoritédesfeuillusisolés;dans
lecasdejachèreslongues(plusde40-50ans)entrainantlareconstitution
d'uneforêtclaireincluantdeskaritésquiseverraientàunmomentdonné
plusoumoinsdominésoulacréationd'unpeuplementmonospécifiqueetplus
oumoinséquiennedekarité(silesjeunesarbresprotégéslorsdudéfriche-
mentprécédantétaientabondants)onauradeskaritésàcimesétroitesetà
portenbalais.Peudebranchesbasses,éliminéesparélagagenaturel;des
brancheslatéralesfortementobliques,érigées;undéveloppementdesfines
branchesauniveaudelalimitesupérieuredeshouppiers.Laconséquenceen
estunemoinsgrandequantitéderameauxdetypecourtflorifèresdoncune
moinsbonneproductiondefruits.Lerendementdecesarbresenbalaisayant
étémesurésdansdesparcscultivésetlesobservateursn'ayantpasconstaté
quecesparcsétaientissusdedéfrichesrécentes,laissentàpenserque
l'éclairciedukariténeluipermetpasdereconstituerrapidement(maischez
cetarbrerapidementseconjuguepardécénies)unecimeétaléefructifère.
Ainsi,laformedesarbresneseraitpasliéeàl'existancede"variétés"mais
bienàunesylvicultureinconscienteliéeauxcyclesculturaux:défriches-
jachèresdoncàladensitédepopulationaucoursducièclepassé.
CULTURE
Lekaritépousseàl'étatspontanéensavaneboisée.
Ils'agitdoncd'uneproductindecueillette.Lesdensitésdepeuplement
naturelsontd'autantplusfortesquelaculturetraditionnelleestplus
intens,carcettedernièreprocèdepardéfrichementetnonparfeuxdebrousse
etainsiprotègecertainesessencesdontlekarité.
Densitémoyenne:15-30àl'hectare.
Densitésfréquentes:100-150àl'hectare.
Lesessaisdeplantationindustrielleoudereboisementontdonnédes
déboirespourlesraisonssuivantes:
-lafacultégerminativedesgrainesestdecourtedurée;
-ledéveloppementdusystèmearérienesttrèslent,d'oùsensibilitéaux
rongeursetfeuxdebrousse.
L'entréeenproductionneseproduitqu'à20ansseulementetlapleine
productionvers40-50ans.
Lesarbresissusdesemisprésententunetrèsgrandehétérogénéité
morphologique.
Lafloraisonalieuensaisonsècheaprèsaprèslachutedesfeuyilles.
Elledurede50à60jours.Lesfruitsmûrissentencinqmois(150-160jours).
Productionmoyenne:15à20kgdefruitsfraispararbres,soit3à4
kgd'amandessèchescommercialisables.
KARITE
SCHEMADEFABRICATIONDESPRODUITS
TRAITEMENTARTISANAL
(Paysproducteurs)
DECHETSETSOUS-PRODUITS
FRUIT
1
TOURTEAUX
(55kg)
(50kg)
HUILEOUBEURRE
1
GRAINES
(40-45kg)
SEPARATION
AMANDES(100kg)
I----------------COQUES
L-__-,-__---.l
(30-40kg)
PERI6ARPE
2
MALADIESETENNEMIS
OnconnaîtLoranthus»etleschenillesdeCirinabutyrospermi.
TECHNOLOGIQUE
Préparationetconditionnement
Aprèssèchage,lesamandessontséparéesdeleurcoque,broyéeset
presséesàchaud(80
0
C).
-Méthodetraditionnelle:100kgd'amandesdonnent13à15kgdebeurre.
-Méthodeartisanale(pressoirhydraulique):Huileobtenueparpressionà
chaud;tauxd'extraction:35à40%dupoidsdesamandessèches,soitun
rendementd'environ75%.
-Méthodeindustrielle
.Pressionmécaniqueencontinu;tauxd'extraction:42à45%,soitun
rendementde85à90%.
.Extractionparsolvantaprèsextractionparpression;tauxd'extraction
:80%,soit36à40%dupoidsdesamandessèches.
EMPLOIS
Lamatièregrassedesgrainess,oubeurredekarité,estcouramment
venduesurlesmarchésduSénégalenplaquesouenboules.Dupointdevue
thérapeutiqueellesservent,aprèsfusionparlégerchauffage,àpratiquer
desonctionscorporellespourlesfoulures,entorses,courbatures,rhumatis-
mes,etc.Ceproduitestd'ailleursimporté.
Danssonairededispersionsénégalaisetrèsréduite,lebeurreales
mêmesusagesmédicinaux;lesfeuillesfrottéessurlatêteseraient
antimigraineuses.ChezlesTandankéduSénégalorientalunusagecurieux
consisteàdonnerenboissonledécoctéd'écorcesauxbébésdedeuxansqui
aumomentduservagerefusentencoretoutenourritureautrequelelait
maternel.
Laméthodeafricainedepréparationdubeurredekarité*consisteà
débarasserlestruitsdeleurpulpeparfermentationpuislavage.L'amandeest
ensuiteréduiteenpâteparpilonnageetlamasseobtenueestjetéedansl'eau
bouillant.Aurefroidissementlagraissesurnage;onlarecueilleetonla
féçonneenboules.
CHIMIE
Cettematièregrassequiestunmélangedelipidesetdelatexafait
l'objetdenombreuxtravauxchimiquesrésumésparBusson(B9).Lesacidesgras
sontconstituésparlesacidespalmitique(6p.100)stéarique(40p.100),
oléique(50p.100)etlinoléique(4p.100).L'étudedel'insaponifiable(3
à15p.100)danslebeurreaététrèspousséeafindemettreaupointdes
industrielsdepréparationdebeurredébarrassédulatex;ilestcomposéde
troisgroupesdecorps:desalcoolstriterpiniques(B-ampyrine,baséol,
butyrospermol,lupeol,parkéol),desstérols(karistérolAetB)etdes
carburesd'hydrogène(KaristènesA,B,CetD).
Onatentéd'utiliserletourteaudansl'alimentation,maisilest
caractériséparuneteneurélevéeenindigestibleglucidique(40p.100).
D'aprèsBusson,ilsecomposedecellulose(8-12p.100),extraitéthéré(3-20
p.100),glucidestotaux(48-50p.100),protides(8-15p.100),matières
minérales(5-6p.100).
Karrer(K1)signaledanslesfeuillesjusqu'à1,35p.100ded-quercitol
quiestuncyclohexanepentoldeformuleC6H1205.
Lesgraines,lepéricarpedesfruitsetlesautrespartiesdelaplante
renfermentunsaponosidedontlagénineestl'acidebassique(inB126).
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PHARMACOLOGIE
Lesextraitsaqueuxd'écorcedetigedel'espècenlgerlaneontététesté
parMalcolmetcoll.en1969avecdesrésultatspositifspourleuraction
antibiotiquevis-àvisdeSarcinalutea,Staphylococcusaureus,Mycobacterium
phlei(M130).
Lekaritéméritederetenirl'attentionpoursonbeurreparticulièrement
richeenalcoolstriterpéniquesetd'unehauteactivitéphysiologique.
DurantladernièreguerremondialenousavonsemployéauNigerd'une
façonsatisfaisantelebeurredekaritécommeexcipientpourpommade.Le
beurredekaritédefabricationlocaleétait,telquel,impropreàl'utilisa-
tionenraisondesonaciditéélevée(6à12p.100expriméenacideoléique)
etàsonodeurdésagréable.Aprèsdifférentsessais,furentadoptéesdes
techniquesdeneutralisationparl'alcoolquiramenaitl'aciditéà2p.100
etdedésodorisationparentraînementàlavapeurd'eaudesprincipes
volatiles.Lesproduitsainsitraitéensuiteadditionnéde8à10p.100
d'huiled'arrachidepourl'amollirlégèrementetdonnaitalorsdespommades
debonnepréparationetinodoresK111
MitaletDovepoursuivantlemêmebutontentreprisauGhana,depuis
1971,diversesétudesetleurpremièrepublicationfaitétatdespropriétés
physico-chimiques.Ilsontconstatéenparticulierquesil'onchauffeà38°,5
Clebeurredekarité,depointdefusionnormal37°,8C,ilacquiertune
formemétastablequimetquatrejourspourreprendresaformestable.Par
ailleurslepointdefusionpeutêtreabaissésoitparlacired'abeilles,
soitparuneparaffinedure.Lesmêmesauteurssignalentd'autrepartquele
pyrogallateà0,1p.100secomportevis-à-visdubeurredekaritécommeun
bonantioxydantM136
CULTURE
Onnepossèdequepeudedonnéesausujetdelaculturedukarité.Il
peutêtrereproduitparsemismaislesjeunesplantsprésentanttrèsviteun
longpivotsontd'unetransplantationdifficile.C'estlaraisonpour
laquelleonpréfèrelesemisenplace.Pourpareràunegerminationdifficile
etrégulière,onsème3à4grainesparemplacement.Onnelaissesubsister
qu'uneseulepousseaprèsquelquesmois.Lesjeunesarbustesdoiventêtre
protégéscontrelesrongeursetsurtoutcontrelesfeuxdebrousse.La
croissancelentedukaritérequiertdessoinspréventifspendantplusieurs
années.Ladensitéàadoptervariede150à200arbresàl'hectare.L'arbre
necommenceàproduirequ'entre12à20ansetsaproductionsepoursuit
pendantdelongueannées.Amaturité,versl'âgede30à40ans,l'arbre
produitde15à20kgdefruitsfraisdontontirede3à5kgd'amandes
sèches.
MALADIESETENNEMIS
Onconnaîtlamaladiedesfeuilles,dueauFusicladiumbutyrospermi,
associéàunPestalozzia.Lesdégâtscausésparcescryptogamesnesonten
généralguèreimportants.L'atmosphèresèchedesrégionsfavorablesaukarité
constitueunobstacleaudéveloppementdelamaladie.Parcontre,dansles
régionssemi-ardies,lekaritéestsouventenvahiparleLoranthus,
phanérogameparasitaire,quil'épuisesouventdangereusement.
Parmilesinsectes,onsignaledesdégâtsoccasionnésparlachenille
duCirinabutyrosperma.
USAGESETTECHNOLOGIE
Aprèsdessication,lesamandesséparéesdeleurcoquesonttrituréeset
presséesàchaud.
4
Faitedemanièreartisanale,l'extractionfournitenviron75%des
matièresgrassesprésentes.Industriellement,lerendementatteint90%.
L'extractionindustriellesefaitparpressesmécaniquesouparsolvants.
Lebeurrefraisestconsommésurplacepourlesbesoinsdel'alimenta-
tionlocaleetpourl'éclairage.Ilestégalementutilisépourlafabrication
d'onguents,decosmétiquesetdesavonsainsiquedansl'industriealimentaire
(biscuiteries).
Lebeurrefrais,degoûtagréable,contientenviron33%d'acideoléique
et67%d'acidestéarique,palmitiqueetarachidique.
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INFLUENCEDUKARITESURLESRENDEMENTSAGRICOLES
parDominiqueLOUPPE(ChercheurauCTFT)
INTRODUCTION
Lekarité(VitellariaparadoxaGaertn.f.)estuneespècecaractéris-
tiquedespaysagesagrairesdeszonessoudaniennesetsoudano-guinéennesdu
Burkina-Faso,delaCôted'Ivoire,duMali.
IlYformedesparcsplusoumoinsdensesetleramassagedesnoix,pour
lafabricationdebeurreapporteauxpopulationsunappointappréciableen
matièresgrassesvégétales.Lerevenutiréparlesfemmesdelaventedu
beurre,dusavonetdesnoixestunapportessentielàl'économiefamiliale.
Cependant,onconstateunmanquederajeunissementdesparcsetune
diminutiondeladensitédanslespeuplementsâgés.
Quellepeutenêtrelacause?
Unedesvoiespossibledecompréhensiondecettesituationestl'étude
del'influenceduKaritésurlesrendementsagricolesetlacomparaisondecet
effetàl'autoconsommationdesfruitsetauxrentréesmonétairesqu'ils
procurent.
Ici,jenetraiteraiquedel'effetdel'arbresurlescultures
environnantes.
PREMIÈRESMESURESDERENDEMENT(1989)
Matérieletméthode
L'étudeaportésurl'influenceduKaritésurlesrendementsducoton.
Protocole
Leobservationssonteffectuéesenmilieupaysan.Aucuneconsignen'est
donnéepourmodifierlesystèmeculturalappliquéparl'agriculteur.Pour
faciliterlesopérationsultérieuresdeséchage,pesées,décorticage,...la
récolte,quel'équipedelastationeffectueenfonctionduprotocole,est
achetéeaupaysan.Eneffet,ceciévitelesproblèmesrelationnelquel'on
pourraitavoirsil'onrendlarécolteaupaysan:ilpourraityavoirdoutes
surlaquantitérendue.
J'aiessayéd'utiliséleprotocolederécoltequej'avaismisaupoint
pourFaidherbiaalbidaen1988auSénégal(LOUPPE,1989)etprésentéàla
figure1.
S'ils'estavérédifficiledetrouverdesarbressuffisammentisolés
(distantsd'aumoins20mètresduplusprochevoisin)etàplusde10mètre
delabordureduchamps,ilaétéimpossibledetrouverdesparcelles
cultivées,suffisammentprochesdelastation,danslesquellespouvaientêtre
identifiéunarbre"isolé"etdeuxparcellestémoinsde25m
2
dontleslimites
seraientdistantesd'aumoins20mètresdetoutarbre.
En1989,unnouveauprotocoledemesuresadoncétédéveloppéettesté
surlecoton.L'étudeestfaitedanslesensdesbillons(ennotantleur
orientationparrapportaunordmagnétiqueetparrapportàlapente).La
parcellerécoltéepararbreaunelongueurde15mètresdébutantauniveaudu
tronc,elleestdiviséeen15placeauxunitairesayant7billonsdelargesur
unelongueurde1mètre.Commelesbillonsnesontpasstrictementparallèles,
ladistanceentreles2interbillonsextérieursestmesuréeàchaqueextrémité
duplaceaupourpermettrelecalculdelasuperficierécoltéequiestvoisine
de5m
2
•Lacontrainteimposéeestquecettebanderécoltéesoitàplusde15
mètresdetoutarbre.
Résultatsetdiscussions
Lesrésultatsmontrentunetrèsgrandevariabilitédesrendementsd'une
parcelleàl'autrerendantdifficilel'interprétationmêmeparrégression.
Enpremièreanalysegraphiqueaucunerèglegénéralen'apparaît,aussi
a-t-iléténécessaired'étudierl'évolutiondesrendementsarbrepararbre
avantdelesregrouper.3comportementsdifférentsontpuêtreidentifiés:
unedécroissancelégèredelaproductionens'éloignantde
l'arbre(concerne3arbres)
2unaccroissementdelaproductionen·s'éloignantdel'arbre
faible(2arbres)àforte(2arbres)
3uneaugmentationdurendementjusque4à8mètresdel'arbre
(limiteduhouppier)puisunedécroissance(3arbres)
Aucuneinfluencedel'orientationn'apuêtremiseenévidence.
L'analyseaétérepriseenutilisantdesmoyennesflottantesafinde
minimiserlesdifférences(liéessoitàlapédologie,aulabour,àl'irré-
gularitédel'épandaged'engraisetd'herbicides,...)importantesobservées
entredeuxplaceauxvoisins.Lesmoyennesflottantessontcalculéesenfaisant
lamoyennede3placeauxconsécutifs;cettevaleurestattribuéeauplaceau
central.
Lesrésultatsobtenusaveclesmoyennesflottantessontreprésentésau
graphique1.
LacomparaisondesrendementsparletestdeFriedmanpouréchantillons
nonindépendants(méthodedesrangs)indiquequelesdifférencesnesontpas
significatives.(Auseuilde6,5%pourlerisquedepremièreespèce,les
seulesdifférencessignificativessontentrelesdistancesde2et10mètres).
Cetestnonparamétriqueestinsuffisantpourmettreenévidencedes
différencesentreéloignements.L'analysedevariancecomplétéeparletest
deNewmanetKeulsnepeutêtreappliquéequ'auxconditionssuivantes:
populationsnormalesetdemêmevariance,échantillonsaléatoires,simpleset
indépendants.
Acausedel'utilisationdemoyennesflottantes,leséchantillonsne
sontpasindépendants.L'analysedevarianceacependantétéappliquéeen
premièreapprocheafindedégrossirleproblème.
Appliquéesurl'ensembledesdixarbres(blocs)ellemontreraitquela
distance2mestsignificativementmoinsproductivequelesdistances4à14
m.Laparcelleà3mnediffèreraitd'aucundesdeuxgroupes.
Sil'onconsidèreles5arbressursolsdebonnefertilité(oùle
rendement,àunmomentdonné,dépasse1,5T/ha)l'analysedevariance
montreraitégalementdeuxgroupesconstituésparladistance2m(production
decotonplusfaible)etparleséloignementsde5à14m.Lesparcellesde
3et4métantégalesauxdeuxgroupes.
Pourles5arbressursolsdefertilitémoyenne(rendementscompris
entre700et1300kgparha,l'arbren'auraitaucuneinfluencesignificative
surlesrendementsducoton.
Conclusionspartielles
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L'effetdel'arbresurlerendementducotonseraitconditionnéparla
fertilitédusol:sicelle-ciest"élevée",l'arbreauraituneffetdépressif;
sicettefertilitéest"faible",ceteffetdépressifestlimité.
Enmoyenne,audelàde10mètres,l'effetdel'arbren'estplus
sensible:pourlessolsdebonnefertilitélerendementpassede1648kg/ha
à10mà1632kg/haà14m.Pourlesarbressursolsmoyens,lerendementà
cesdeuxdistancesestrespectivementde957et949kg/ha.Cepointest
particulièrementintéressantdanslamesureoùilnouspermet,pourlesétudes
ultérieures,denepasdevoirmettreenplacedeparcellestémoinsàplusde
10mdetoutarbreetainsidepouvoirétudierl'influencedel'arbreen
utilisantsimplementlaméthodedesanneauxconcentriques.Ledernieranneau
pouvantalorsservirdetémoin.
CesconstatationsdiffèrentdecellesdeMaïga[1987]etdeKessler
[1992]maisleurscomparaisonsontétéfaitespourlepremierparrapportà
lamoyennedurendementsous-régionaletlesecondparrapportàdeux
parcellestémoinsparsite(lepremiersitecomptait8arbresetlesecond5).
Lavaliditédestémoinsdanslesdeuxcaspeut-êtremiseendoute.Rappelons
quepourFaidherbiaalbidaj'avaisutilisé2témoinspararbrespouressayer
de"tamponner"lagrandevariabilitépédologiquedessolsdesavanes.
ETUDESMENEESEN1990ET1991
Matérieletméthode
Suiteauxpremiersrésultatsexposésci-dessus,j'aidécidédereprendre
laméthodedesanneauxconcentriquessansparcellestémoins,celles-ciétant
tropdifficilesàmettreenplace:ellesnécessiteraientuncerclede23,5m
dediamètre(1.735m
2
),centrésurlaparcelle,videdetoutarbre.
Ledispositifestconstituédeplacettesannulairesconcentriques
centréessurletroncduKarité.Sixanneauxsontinstallésaumomentdela
récolte,ilsont,ens'éloignantdupieddel'arbre,dessurfacesrespectives
de25,25,25,50,75et100m'correspondantàdesanneauxdontlalargeur
estde282,117,90,142,167et179cm.L'ensembledudispositifcouvreainsi
300m
2
•
Pourdélimiterlesplaceauxannulaires,unecordedontlalongueurutile
estcalculéeenfonctiondurayonextérieurdelaparcelleetdudiamètrede
l'arbreestpasséeautourdutronc.Lesdeuxextrémitéssontjointes.Lepoint
dejonctiondonneladistanceexacteparrapportaucentredutronc.En
tournantautourdel'arbreondétermineuncercle.Ondébutelarécoltepar
lecerclecentralpuisonpassesuccessivementauxparcellesdeplusenplus
éloignéesenfaisantvarierlalongueurutiledelacorde.
LesétudesdeMaïgaauBurkinaFaso[1987]ontlaisséentrevoirune
influencedel'orientationdesplaceauxparrapportàl'arbresurles
rendements(bienquecelle-cin'aitpasétésignificative).D'aprèsses
enquêtes,lespaysansconsidèrentquel'arbrediminuelesrendementsmais
uniquementsouslecouvert.Que,pourlemiletlesorgho,lescôtésnordet
sudseraientlesplusproductifssuiviparlecôtéest.Laproductionserait
laplusdépriméeàl'ouest.
Aussi,leprotocoleinitiala-t-ilétémodifiéendivisantle"cercle
derécolte"en4quartiersorientésversles4pointscardinaux.Cette
séparationestmatérialiséesurleterrainentendantunecordedepuisl'arbre
verslesdirectionNO-NE-SE-SO.Ainsi,pourchaquearbrea-t-on24placeaux
échantillons.
Lespluspetitsplaceauxont7,5m'.Cequicorrespondàunequarantaine
(coton)ouunetrentaine(maïs,arachide)depoquetsdesemisetpermetdonc
d'avoirunebonneidéedurendement.
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Lesrécoltesontportésur3culturescommelemontreletableauci-
dessous:
TABLEAU1:populationéchantillon
Nombred'arbresrécoltésparannée
Cultures
Arachide
Coton
Maïs
1990
14
1991
1~6
~,;1(':'
10-~
Endeuxsaisons,34arbresontétérécoltéssoit816placeaux
individuelsreprésentant1,02hectare.
Lestravauxderécoltesontuntravailconsidérable(uneéquipede5
personneseffectuelesmesuresdendrométriquesetlarécoltededeuxarbres
parjour).Lestravauxultérieursdeséchage,d'égrenage,depeséeetde
dépouillementdesdonnéesreprésententuntravailbienplusconséquent.
Certainsautresplaceauxprésententdesanomalies(nonhomogénéitéavec
lerestedelaparcelle)nousobligeantàdescontrôlesstrictsdevalidation
desdonnées.Cetravaillongaobligéàéliminercertainesobservationspour
certainsarbres(parexemplenonconcordancedespoidsgoussesetgrainespour
unplaceau,...).
Résultats
Nousavonsfaitsdeuxpostulats:
lesplaceauxsontindépendants:bienquejuxtaposésiln'yapasd'in-
fluencemutuellesdel'unsurl'autre;lesvariationsderendementsont
liéesauseuleffetdel'arbre(lequelagitsurlapédologie,lemicro-
climat,etc...
lesplaceauxsontaléatoiresdanslamesureoùlechoixdesarbresest
aléatoiredumomentqu'ilsrépondentauxcritèresd'isolementrequis
parleprotocoleexpérimental.
L'analyseaétéréaliséecommepourunsplit-plotoùlesblocssontles
arbres,lessous-blocslesorientation(Nord,Est,Sud,Ouest)etles
traitementslesdistances(d1=1,99m,d2=3,45m,d3=4,46m,d4=5,64m,d5=7,19m
etd6=8,92m.)
Coton1990
Caractéristiquedeskaritésdel'échantillon
Pourchaquearbreontétémesuréslacirconférencedufûtà1,30cmdu
solet8rayonsduhouppier(tousles45°).
Lesarbresontunecirconférenceà1,30mcompriseentre98et244cm
pourunemoyennede120cmetunécart-typede33cm.Lerayonduhouppier
dontlamoyenneestde451cmetl'écart-typede88cm,estliéàlacirconfé-
renceà1,30mparlarélationsuivante:
Rayonhouppier=155,5+1,971C
130
(unités=cm)
R
2
=0,85etlarégressionesttrèshautementsignificative
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Larégressionentrelacirconférenceetlasurfaceausolduhouppier
présentelemêmecoefficientdedéterminationmaissurestimelasurface
duhouppierdesgrosarbres.
Lasurfaceduhouppierest66,1m
2
enmoyenneavecunécart-typede26,5
Lerayonmoyenduhouppiercorrespondantàchaqueorientationestle
suivant:Nord479cm
Est451cm
Sud446cm
Ouest428cm
Onconstatepeud'influencedel'orientationsurlaformeduhouppier:
toutesleslimitesmoyennestombentdansletroisièmeanneauconcentrique.
Itinérairetechnique
LespaysansdelarégiondeKorhogosonttrèsfortementencadrésparla
CIDT(CompagnieIvoiriennepourleDéveloppementdesTextiles).Leloboura
étéexécutépourl'ensembledesagriculteursfinmai-débutjuin.2
agriculteurssur13l'ontréalisémanuellement.Lessemisontétéexécutéau
semoir(11/13)entrele1eretle15juinsuivi,danslestroisjoursparune
applicationdeCotodon,herbicidedeprélevée.Lafumurerecommandée:200kg
NPK10-18-18peuaprèslagerminationet50kgd'uréeaprès45jourssemble
avoirétérespectée.11agriculteursontréaliséunsarclagemanuelentrele
15juilletetledébutaoût.Tousontréaliséunbuttagemécaniséentrelami-
aoûtetledébutseptembre.
Pourlecoton,larécolteducotonsefaiten2passages,lamaturité
descapsuless'étalantassezfortementdansletemps.Lafloraisondurede50
à70joursenvironetlamaturationetl'ouverturedescapsulesfécondéese
faitenenviron6semaines:onaainsisimultanémentsurunmêmeplantdes
fleursetdescapsulesdéjàmûres.
Lapremièrerécolteaétéfaiteentrele30octobreetle11novembre
1990,lesecondpassages'esteffectué3à4semainesplustard.
Résultatsetdiscussion
Unarbreadûêtreéliminécarlecotonrécoltéensecondpassageétait
envahidepunaises(Disdercussp).L'analyses'estdoncfaitesur13Karités.
TABLEAU2:Influencedel'orientationetdeladistanceparrapportau
karitésurlesrendementsencotonen1990.
ORIENTATIONSNOMBREPIEDSPOIDSTIGESCAPSULES/PIED
POIDSCOTON100
CAPSULES
Récolte1Récolte2
NORD
607
3512A4,91421AB
356A
EST
631300B
AB4,B4404B
336
B
SUD6662485
B
4,75
404
B327B
OUEST59B3234
A
4,B6
439
A370A
DIFFERENCES
NS
HS
NS
HSTHS
DISTANCES
1
498C2215C4,17B
425A
360
A
2
611
B
3038
B
4,BOA
423A
359
A
3
615B3023
B
4,74A
422A
B
356
A
4628
B3231B5,12A422AB
350
A
5
732A
36B9A5,26
A409A
B33B
A
6
670
B
3163
B
4,96
A402
B320B
DIFFERENCESTHSTHS
THS
S
THS
INTERACTION
NSNSNSNSNS
Cetableaumontreunetendanceàladivisionendeuxgroupes,selon
l'orientation,desfacteursagronomiquessuivant
9
:poidssecdestiges,poids
descapsulesàlapremièreetàlaseconderécolte.Lesorientationsnordet
ouestonttendanceàêtreplusfavorablesqueestetsud.
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Auniveaudeladistance,l'arbredéprimefortementlenombrede
pieds/ha,lepoidssecdestigesetlenombredecapsulesparpieddans
l'environnementimmédiatdutronc(premiercercle:2,82mderayon).L'anneau
endehorsdelalimiteduhouppier(6,31à7,98mdedistanceautronc)
bénéficiedeconditionsfavorisantlaproductiondebiomasse(nombredetiges
etpoidssecdestigesparhectare.
Encontrepartie,quecesoitàlapremièreoùàlaseconderécolte,
l'arbreauneffetfavorablesurlepoidsdescapsules.Celui-cipeut
s'exprimerparlesrégressionssuivantes:
Pc1435,30,0343d
Pc2=378,0-0,0585d
(R
2
0,86)
(R2=0,90)
Cesdeuxrégressions
sontsignificatives
avec:
Pc1:poidsde100capsulesdelapremièrerécolte
Pc1:poidsde100capsulesdelapremièrerécolte
d:distanceaucentredutroncencm
Lepoidsdescapsulesdepremièrerécolteestplusélevéetlapertede
poidsenfonctiondel'éloignementestmoindreguepourlasecondecueillette.
TABLEAU3:Influencedel'orientationetdeladistanceparrapportaukarité
surlesrendementsencotonen1990(suitedutableau2).
ORIENTATIONSNBRECAPSULES
NBRECAPSULESTOTALCOTON
COTONTOTAL
RECOLTE1RECOLTE2CAPSULE
Récolte1Récolte2RECOLTECOTON
NORD206
116A
322
862425A1287
EST210
107A317843370A1213
SUD238
81
B
319952288B1240
OUEST201
105
A
306860394A1254
DIFFERENCES
NSHS
NSNS
THS
NS
DISTANCES
1
107E
118A
225D
451F417
A868
D
2
174
D126
A300C733
D
451A
1184
C
3196
D
117A
313
BC
816
D424
A1240
BC
4229
C
98
B
327
BC965C
353
B
1318
BC
5
302A
90
B
392A1214A332
B1547A
6
275B
66
C
341B
1095B239
C
1333
B
DIFFERENCESTHS
THSTHS
STHSTHS
INTERACTION
NSNB
NSNS
NSNS
TABLEAU:Coton2èrécolte
Interactionentrel'orientationetladistance
(enkg).
poidsdecotonrécolté
DISTANCENORDEST
SUD
OUESTMOYENNE
1
386
A
B
429
AB467A
386
AB417A
2519
A
510A346
B429AB451A
3
489
A414
AB323
BC
467
A424
A
4481A341B
C
189C401A
B353
B
5
403AB311B
C
218
BC
396
A
B332
B
6
274
B212
C
187
C
283
B239C
MOYENNES
425
A370
A288
B394A
369
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TABLEAUProportiondecotonrécoltéenpremierpassageparrapportàla
récoltetotale(%).
ORIENTATIONNORD
EST
SUD
OUEST
Rec.
1/Récoltetotale
64,766,374,1
67,1
ComparaisonAA
BA
ORIENTATION
1
2
3
4
56
Rec.1/Rec.TOT50,259,364,7
72,878,982,6
ComparaisonsA
B
C
DEF
TABLEAUinterationentrel'orientationetladistancesurlenombrede
capsulesrécoltéesensecondpassage.
DISTANCENORDESTSUDOUEST
MOYENNE
1
105
AB
131AB130A105
A
118
A
2
141A144A102AB
115
A
126
A
3
135
A120
ABC93
B121A117A
4130
A
101BC59C104
A
98
B
5
105
AB
89
CD
56C110
A
90
B
6
82
B
60
D44
C77
A
66
C
MOYENNES116
A107A
81
B
105
A102
Enceguiconcernelapremlererécolte,onnedécèlepasd'influencede
l'orientationmaisbiendeladistanceautronc.Ainsi,onauraitauseuil5%:
d5>d6>d4>d3=d2>d1.
Pourlaseconderécolte,ilyauraituneinteractionentrel'orientation
etladistance:(lesclassementsvonttoujoursdumeilleuraumoinsbon)
Nord:d2=d3=d4=d5=d1
d5=d1d6
Est:d2=d1=d3
d1=d3=d4=d5
d4=d5=d6
Sudd1>d2=d3=d5
d3=d5=d4=d6
Ouest:d3d2=d4=d5=d1
d2=d4=d5=d1=d6
Ceguipermetd'affirmerguel'ombrageduKaritéretardelamaturation
ducoton.
Pourl'ensembledesdeuxrécoltes,onn'observeplusd'influencede
l'orientationetlesrésultatsserésumentà:
d5>d6=d4=d3
d4=d3=d2>d1
IlYauraitdoncuneffetpositifglobaldel'arbrelégèrementendehors
delalimiteduhouppiergui,danscecasestenmoyenneà459cmducentre
dutroncsoitàlalimiteexternedu3èmeanneauderécolte.
Lesrésultatssurlesautresvariablesétudiéesnesontpasprésentés
ici.
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Arachide1991
ABLEAU
Influencedel'orientationetdeladistanceparrapportdu
Karitésurlesrendementsdel'arachideen1991.
ORIENTATIONS
NOMBRE
GOUSSES+RENDEMENTRENDEMENT
POQUETS
FANES(VERT)
GOUSSESGRAINES
NORD299
5
247
438306
EST2934
651
376270
SUD
311
5051435306
OUEST2864
750393277
DIFFERENCES
NS
NSNSNS
DISTANCES
1
285
B
4
344
B
329
C
230
2
303B
4
831
A
B
384B270
3335
A
5213A463A329
4294B4
967A
B
437AB
311
5
270
B
4
982A
B
423AB302
6
296
B5211A425AB297
DIFFERENCES
S
S
THS
S
INTERACTION
NS
NS
NS
NS
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ORIENTATIONS
POIDSPOIDSNOMBRE
RENDEMENT
100GOUSSES100GRAINESGRAINES/GOUSSEEGOUSSAGE
NORD996428
1,5969,8
EST948
428
1,60
71,8
SUD
9164141,5770,4
OUEST964417
1,63
70,5
DIFFERENCES
NS
NSNS
NS
DISTANCES
1909
B
4201,52B70,0
2930AB416
1,57
AB
70,3
3
955AB424
1,60
AB71,1
4986A427
1,65
A
71,2
5965
A
B4261,63AB71,3
6930AB419
1,59
AB70,0
DIFFERENCES
S
S
THS
S
INTERACTION
NS
NSNSNS
Observationssur9arbres.
TABLEAU:Influencedel'orientationetdeladistanceparrapportau
karitésurlesrendementsgousseetgrainesdel'arachide.(Récolte1991).
3MEILLEURESPARCELLES
6MAUVAISES
PARCELLES
ORIENTATIONSRENDEMENTRENDEMENTS
RENDEMENTRENDEMENT
GOUSSESGRAINES
GOUSSESGRAINES
NORD
731
516291202
EST641
469243
173
SUD779542262
186
OUEST690486244
172
DIFFERENCES
NSNS
NSNS
DISTANCES
1
623
443183B127B
2720
515
216B
151
B
3
820
583
285A202
A
4739523
286
A
204A
5
664482
303A214
A
6696481289A204
A
DIFFERENCES
NSNS
THS
THS
INTERACTION
NSNSNS
NS
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Lesrendementsétudiéssous9arbresn'ontpasmontréd'influencede
l'orientationmaisbiendeladistance:
d3=d4=d6=d5
d4=d6=d5d2>d1
Lesdifférencesderendementàl'hectaresontimportantesentre
parcelles,aussiai-jeétudiéséparémentlesparcellesà"bonnefertilité"
pourlesquellesonn'observepasd'influencedeladistance(certainementpar
manquederépétitions)etlesparcellesdefaiblefertilitéoùlerendement
des2premiersanneaux(moinsde4m)seraientsignificativementinférieursaux
4autres.
Maïs1991
L'étudeaportésur10arbres.Iln'yapasd'influenceperceptiblede
l'orientation.Pourlesdistancesleclassementpourlerendementgrains
s'établitcommesuit:
TABLEAU:Influencedel'orientationetdeladistanceparrapportau
karitésurlesrendementsdumaïsen1991.
ORIENTATIONS
NOMBRE
POIDSVERTRENDEMENT
POIDS
POQUETSPAILLES
GRAINS1000GRAINS
NORD
357
A
B4528
1
121
199BC
EST
369AB4
714
1
198206AB
SUD404A4
353
1
137
193C
OUEST
342
AB4
538
1
274
212A
DIFFERENCES
S
NS
NS
S
DISTANCES
1
325B4
404977B212A
2398A4778
1
253
A
207
A
3
405A4679
1
295
A201AB
4
345
B4
340
1
213A
199AB
5
391A4
810
1
277A203A
B
6
344B4
188
1
082A
B193B
DIFFERENCESTHS
NS
THS
S
INTERACTION
NS
NS
NS
NS
d3
d5d2d4=d6
d6=d1
Pourlepoidsdesgrains,ladistanceetl'orientationseraient
significativesmaissansinteractions:
Orientation:0=E
E=N
N=S
Ainsi,ilyaurait2comportementsselonlesaxesN-SetE-O.
Distance:d1=d2d5=d3=d4
d5=d3=d4=d6
Lesgrainsseraientplusgrossouslehouppier.
-10-
Lesdonnéesdesautresrécoltesn'ontpasencoreétévalidéesni
dépouillées.
InfluenceduKaritésurlarépartitionspatialedelapluviométrie
Cetteétudeaétémenéegrâceàl'installationde44pluviomètressous
unKaritétypeàcimebienéquilibrée.Lesrelevésontétéeffectuésaucours
detoutelasaisondespluies1991.Lesrésultatssontprésentésenannexeen
figure2.
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II
LEKARITEUNERICHESSEPOTENTIELLE
Perspectivesderecherches*pouraméliorersaproduction
Lekaritéestattaquépaedenombreuxagentsbiotiquessusceptibles
d'affaiblirl'arbreet(ou)dediminuersaproduction.
LESMALADIES
Lekaritéestuneessencetrèsrustique,peuatteinteparlesmaladies
cryptogamiques(MALLAMAIRE,1950).Onn'observequedesattaquesfoliaires
maculicolespeuimportantes.Ils'agitd'unepart,deFusicladiumbutyrospermi
Griff.etMaubl,uneDematiéedidymosporéequiproduitsurleslimbesdes
tachesarrondiesoupolygonalesbrunfoncé,de2à3mm,d'abordisoléespuis
confluentesavecàlafacesupérieureunemargepourprefoncéetunefauveau-
dessouset,d'autrepart,dePestalozziaheterosporaGriletMaubl;cette
Mélanconialeestconsidéréecommesecondaireetprovoquel'apparitionde
tachesirrégulièresdesséchées,grisâtre,surlesfeuilles.
LESPHANEROGAMESPARASITES
QuatreespècesdePhanérogamesparasites,dugenreTapinanthus
(Loranthacées),ontétéobservéesetidentifiéesauMalietauBurkinaFaso
:T.dodoneifolius(DC)Danser,T.globiferus(A.Rich.)Danser,T.PENTAGONIA
5DC)VanTieghemetT.ophioides(Sprague)Daser.Danscesdeuxpays,T.
dodoneifoliusestl'espèceubiquiste(SALLEetal.1987,BOUSSIM,1988et
1991,MAIGA,1989).
Cesplanteshémiparasites,épiphytes,sefixentsurlesbranchesdeleur
hôtedanslesquellesellespuisentl'eauetlesselsminérauxparl'inter-
médiaired'unorganed'absorptionousuçoir.Auniveaudel'insertionsur
l'hôte,onobserveuneréactiondel'hôtequidonenaissanceàdesdéforma-
tionsplusoumoinsimportantes.Lorsqueleparasitemeurtetquesestissus
dégèrent,seulslestissusdel'hôtesubsistent.Cettezonereprésentealors
unsitedesurinfectionpotentielle.
LeniveauélèveduparasitismedukaritéparcesPhanérogames
hémiparasites(95%desarbressontattaquésauBurkinaFasoetauMali)
préoccupelesServicesForestiersdecesdeuxpaysproducteursdekarité.
Cetteinquiètudeestd'autantplusjustifiéequemêmelesjeunesarbressont
égalementatteintsetqueleskaritésbiendéveloppéssontsusceptiblesde
porterplusieursdizainesdetouffesdeTapinanthusappartenantàplusieurs
espèces.
Depuis1985,cesLoranthacéesfontl'objetd'observationsplussuivies
danslecadredeprogrammesrecherchenationaux(C.N.S.F.etUniversitéde
OuagadougoupourleBurkinaFaso,LN.R.Z.F.H.pourleMali)etd'une
coopérationentrecesInstitutsetl'UniversitéPierreetMarieCurie(Paris).
Cesprogrammesderecherchevisentàmieuxconnaîtrelabiologieetl'écologie
decesparasites(SALLEetal.1987;CONDAMINE,1988;BOUSSIM,1991)et
leursrelationsaveclekaritéafindeproposerdesmoyensdelutteefficaces.
CesPhanérogamesparasitesontcertainementtrèsimpliquéesdanslaforte
mortalitédeskaritésobservéedurantcesdernièresannéesdanscertaines
régionsduBurkinaFasoetduMali.Danslamesureoùellessontenactivité
toutel'année,leursprélèvementsdesèvesnes'interrompentpaspendantla
saisonsèchealorsquelekaritédéfeuilléestaurepos.Dansdetelles
conditions,ellesnepeuventqu'épuiserleurhôte.Ellessontdoncsucscep-
tiblesd'accentuerleseffetsnéfastesdelasécheressequisévitdansles
payssoudaniensdepuislesannées70,maisaussiceuxdel'harmattanqui
soufflependantlapériodedefloraisondukarité,deladéforestationdueà
lapressiondémographiqueetdesfeuxdebrousse.
LESINSECTES
Plusieursinsectess'attaquentaukaritéetcertainssontcapablesde
causerd'impotantsdégâts(VUILLETA.etVUILLETJ.,1912;MAILLAMAIRE,1950
;ROBERTS,1969).
lafamilledes
saisonpluvieuse
Auniveaudesbourgeonsetdesjeunespousses
Curimosphenasenegalensis(Haag),Coléoptèrede
Tenebrionidae,dontlesadultesforentlesjeunespoussesen
(BurkinaFaso,GhanaetNigeria).
·GlypsusconspicuusWestw.HémiptèredelafamilledesPentatomidae.
Lesflétrissementsdesextrémitésoccasionnésparcettepunaisesonten
généralpeuimportants(BurkinaFaso).
·Gen.sp.indéterminé.HomoptèrePsyllidaedontlespiqûres,àl'état
adulteetàl'étatlarvaire,desjeunesfeuillesetdesjeunesrameauxpeuvent
êtreàl'origined'uneatrophiedespartiesatteintes.Lesboutonsfloraux
peuventaussiavorter(BurkinaFaso).
Auniveaudufeuillage
Gen.sp.indéterminéDiptèreàl'originedepetitesgallesbrunes,en
doigtdegant,saillantessurlafacezsupérieuredulimbe(fig.5)Mali.
·CirinabutyrospermiVuillet.LépidoptèreSaturniidae,grandpapillon
(fig.6)de10cmd'envergurequipondenjuilletmassesblanchâtresarrondies
(fig.8)surlesrameaux)etdontleschenilles(fig.7)poilues,noirâtre,
avecdesdessinsjaunes(5stadeslarvaires),quisedéveloppentd'aoûtà
septembre,setenantdepréférenceàlafaceinférieuredesfeuillessontà
l'originededéfoliationsparfoisgraves.Leschrysalides(fig.9),de4cm
delongueur,sontnues,d'unnoirluisantetsontobservéesenterre,aumois
deseptembre,aupeddesarbresattaquées.Pontes,larvesetchrysalidessont
assezfortementattaquéespardesprédateursetparasitesdiversquilimitent
lespullulations.LeschenillessontconsomméesparlesBambaraquilesfont
bouillirdansl'eau,puissauterdansdubeurredekarité«<cilan'toumou»-
),cequilimiteaussiledéveloppementdeceravageur.Onl'observeauMali,
BurkinaFaso,Ghana,Nigeria...
·BostraglaucalisHampson.LépidoptèrePyralidaequipeutcauser
d'importantsdégâtsdanslespeuplementsdekarités.Leschenillesvertes,
rougeâtreslorsqu'ellesvontsechrysalider,viventdefaçongrégairedansune
sorted'abriformédechenillesrassembléesavecdesfilsdesoie,nelaissent
quelesnervures.Onlesobserveengénéralentremaietnovembre(Mali,
BurkinaFasoetNigeria).
Gen.spindéterminé.Lépidoptèredontleschenillesminentles
feuilles,leparenchymeétantdévorésurdessurfacesplusoumoins
importantes,lacuticulerestantenplace(Mali).
·AnacridiummelanorhodonWalker.OrthoptèreAcrididae,criquetdontles
volss'abattentparfoisaucrépusculesurlesarbres,peuaprèslapériodede
floraison,cequiprovoquealorsunedéfoliationimportanteetempêcheune
bonnefructification(Mali,BurkinaFaso).
·PachytilusmigratoroidesReiche,OrthoptèreAcrididae.Cecriquet,
voisinducriquetmigrateur,estaussioccasionnellementàl'originedefortes
défoliationsetd'unemauvaisefructification(Mali).
·CardiophorusquadriplagiatusEr.ColéoptèreElateridaequis'attaque
parfoisauxjeunesfeuilles,fleursetfruitsetpeutêtreàl'origined'une
mauvaiseproduction(BurkinaFaso).
Auniveaudesfleurs,fruitsetgraines
·MussidianigrivenellaRagonol.LépidoptèrePyralidaequis'attaqueaux
fruitvertsetauxnois.Trèscommundejanvieràmaietdenovembreà
décembre(Mali,BUrkinaFasoetNiger).
MussidiapectinicornellaHampson.LépidoptèrePyralidae(Burkina
Faso).
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·NephopteryxorphnanthesMeyrick.LépidoptèrePyralidaeobservétrès
fréquemmentdanslesfruitsdejuinàaoût(BUrkinaFaso,GhanaetNIgeria).
·CeratitissilvestriBegzi,DiptèreTrypetidae,mouchedontleslarves
sedéveloppentdanslapulpedesfruitsarrivantàmaturité.
Auniveaudesrameaux,desbranchesetdutronc
XyloctonusscolytoidesEichhoff.ColéoptèreScolytidae,souvent
observéensaisonsèche,dedécembreàmars,danslesrameauxvivants,
l'aubierétantprofondémentsculptésousl'écorce.Lesbranchettesainsi
anneléesnedonnentnifleurs,nifruits.
·PhilematiumfestivumF.ColéoptèreCerambycidaesignaléauTogo,sur
arbresdépérissants.
Pachydissussp.ColéoptèreCerambycidae,espècevoisinedeP.
camerumicusAurivillius,dontleslarvesinfestentbranchesettroncsd'arbres
vivants,sansdoutestressésparlaprésenced'épiphytesparasites.Quandles
galeriessous-corticalessontabondantes,ilYaannélationetmortdes
partiessituéesau-dessus.Sciureetgommesontobservéesauniveaudeszones
attaquéesetaupiedsdesarbres.Lanymphosealieudansunegaleriecreusée
dansleboisdecoeurquipeutatteindes30cmdeprofondeur.Aucuneétuden'a
étéfaiteàsonsujet(BurkinaFaso).
·DiversesattaquesdelongicornesontétésignaléesauMalietau
BurkinaFasodanslarégiondeOuahigouya,commeétantàl'originededégâts
importantssansaucuneindicationsurlesespècesencause.
Auniveauduboisaprèsabattage
.AttaquesdeColéoptèresPlatypodidaecommeDoliupygusdialumi
Robertspeuaprèsl'abattage,Doliopygusserratus(Strohmeuer)surarbre
dépérissantouabattus,DoliopygusterebransSchedl,surarbrefraîchement
abattuoudépérissant,PlatypushintziSchaufusspeuaprèsabattage,làoù
l'écorceaétéarrachée.
·AttaquesdeColéoptèresScolytidaetelsqueMetahylesinustogonus
Eggers,auniveaudesbranchesmortes.
PrésencedesAllagogusbrunneusGahan,ColéoptèreBrenthidae,insecte
sansdouteprédateurquel'onobservedanslesgaleriesdePlatypes(notamment
deDoliopygusterebrans).
MULTIPLICATIONVEGETATIVE
Lamultiplicationvégétativenaturellesemblenulle,bienquecertains
auteursaientsignalédesposibilitésdedrageonnement.
Lestentativesdemultiplicationvégétativeartificiellemontrent
quelquesespoirs,malgréleurcaractèredifficileetaléatoire.
BOUTURAGE
PICASSO(1984)rapportequetouteslestentativesdebouturage(10000
boutures)réaliséesparl'I.R.H.O.,selondifférentestechniques,sesont
soldéesparunéchec.Récemment,GROLLEAU(C.T.F.T./IRBET)etYameogo
(I.D.R./IRBET)ontobtenudesrésultatsplusencourageants.Bienqu'aucun
enracinementn'aitétéobservéaprèstraitementdesbouturespardel'acide
B-indolylacétiqueoubutyrique,desrenflementssontparfoisapparusàla
basedelabouture,évoquantainsiledébutderhizogenèseobservéchez
d'autresespèces.BONKOUNGOU(1987)enconclutquelebouturagedukarité
seraitprobablementpossible.
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MARCOTTAGE
Lemarcottageaerlen,trèsdifficile,adonnédesrésultatspositifs
(PICASSO,1984),àlacondition:
·deprocéderàunedécorticationannulaire,
·detraiterladécorticationparl'acidenaphtalèneacétiqueet
·d'entoberl'ensembledeSphaineshumides,sousemballageplastique.
GREFFAGE
L'I.R.H.O.apratiquéplusieurstypesdegreffes(PICASSO,1984).Seul
legreffaged'unbourgeonterminalseraitsucceptiblededonnerdesrésultats
intéressants.Demême,GROLLEAU(C.T.F.T./IRBET)aobtenudesrésultats
positifsen1985.
L'ensembledecestechniquesdemultiplicationvégétativeaétéreprise
parl'IRBET(BurkinaFaso)afindeproposerdesalternativesàlamultiplica-
tionparsemisquiesttrèslente.
PLANTATIONETTRANSPLANTATION
Bienquelekaritésoituneessencenoncultivée,l'idéedeplantations
dekaritén'estpasàrejetercomptetenudesagressionsqueconnaîtcette
espèce.Deuxtechniquesontétéétudiées:lesemisetlatransplantation.
MULTIPLICATIONPARSEMIS
Lestravauxdel'I.R.H.O.(PICASSO,1984)ontmontréquelagermination
desgrainesfraîchesdekaritéréussitfacilementavecdespourcentages
élevés,généralementsupérieursà90%.Cependant,lesgrainesperdent
rapidementleurpouvoirgerminatif(enunevingtainedejoursselonleCentre
NationaldesSemencesForestièresduBurkinaFaso).
PICASSO(1984)préconiseunsemisà5cmdeprofondeur,dèsledébutde
lasaisondespluies.Danscesconditions,onobtient75à94%delevée.
Cependant,lesjeuneskaritésdoiventrester2à4ansenpépinièreavant
d'êtretransplantésetilsnedeviendrontproducteursqu'au-delàdala
vingtièmeannée.Deplus,cesplantationsdoiventêtreprotégéesdesanimaux
etbienentretenues.
TRANSPLANTATION
Danlecasdesolssilico-argileux,latransplantationenmottepeut
êtreréalisée,l'humiditédelamottemaintenantlesplantsdansunmilieu
favorable.Malheureusement,danslecasdesolssableux,latransplantionen
motten'estpasenvisageable;ondoitlafaireàracinesnues.Desessais
menésparl'I.R.H.O.(PICASSO,1984),ilressortquelatransplantationà
racinesnuesestpossibleàconditionqu'ellesoitréalisédurantlasaison
despluies,excécutéerapidementaprèstailledestiges,habillagedesracines
etsuppressiondesfeuilles.Danscesconditions,desplantsissusdesemis
oudepépinièrepeuventêtretransplantés.L'équipedel'I.N.R.Z.F.H.auMali
amêmepréconisélatransplantationdejeunessauvageonsafinderajeunirles
populationslesplusconcernéesparlamortalité.
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CONTRIBUTIONAL'ETUDE
DELAMULTIPLICATIONVEGETATIVE
PARGREFFAGEDUKARITE
(VitellariaparadoxaGaertn.F.=ButyrospermumparadoxumHepper)
parAndréGROLLEAU
Cetarbreconstitue,parexemple,latroisièmeressourced'exportation
auBurkinaFaso(1985-1986).
Malheureusementleraccoussementdesjachères,liéàl'accroissementde
lapressiondémographiqueetàl'abandonprogressifdecertainespratiques
agricoles,entraîneunvieillissementdecesparcsquinesontplusremplacés
parunerégénérationsuffisante.Lespeuplementsproductifsconnaissentune
dégradationcertaine(BONKOUNGOU,1987).
Trèstôtl'intérêtdugreffagepourl'améliorationdukaritéaété
relevép"arHALFTenCôte-d'Ivoire(CHEVALIER,1948);desoncôté,l'IRHO
avaitentamédesexpérimentationsencedomaine.Quelquesrésultatsontété
obtenuspargreffageparapproche(deuxréussitesoùgreffonsetporte-greffe
sontissusdumêmeindividus)etpargreffageenfentedejeunesplants.Ce
programmeaamenéàconclurequ'ilsemblaityavoirincompatibilitéentre
arbreadulteetjeuneporte-greffe(PICASSO,1984).
Comptetenudesraisonsévoquéesci-dessus,nousavonsentaméun
programmederecherchesurlasylvicultureetl'améliorationgénétiquede
cetteespèce.
MATERIELETMETHODE
L'objetifprincipalétant,dansunpremiertemps,deraccourcirledélai
d'entréeenproduction,l'effortaportésurlamiseaupointdugreffagede
rameauxadultesdonnantdéjàdesfruits.
Deuxtechniques,bienconnuesdeshorticulteurs,ontétéutilisées:le
greffageparapprocheetlegreffageenfentesimple.UNepremièresériede
greffesparapprocheavaitétéfaiteenforêtdeGonse(proximitéde
Ouagadougou)surdesrejetsdesoucheaboutissantàunéchectotalenraison
dudessèchementdufreffon.Apartirde1986,lesporte-greffeutiliséssont
dejeunesplantsde18moisélevésensachetspolyéthylèneenpépinière.Les
greffonsontétéprélevéssurunarbreadultequifructifie.
1)Greffageparapproche:leporte-greffeetlegreffonsontsont
accolésparuneentaillefaitesurlecôté,enparallèleetmaintenusparune
ligatureenduitedemasticàgreffer.
Labasedugreffontrempedansuneréserved'eauquiassureson
alimentationtantquelagreffen'apaspris.Elleseraensuitesectionnée
ainsiquelesommetduporte-greffe.
2)Greffageenfentesimpleleporte-greffeestsectionnéàune
hauteurtellequesondiamètreetceluidugreffonsoientaussisemblablesque
possible.
Legreffonesttailléenbiseauetinsérédansunefentepratiquéeen
têteduporte-greffe.
L'ensembleestligaturéetenduitdemasticàgreffer.
Pourcesdeuxméthodes,lesplantssontensuiteplacéssouschâssiset
sousombrièreafind'éviterledéssèchementdugreffon.
Aprèslareprise,onaobservéunepériodedeservagedurantlaquelle
onaréhabituéprogressivementleplantauxconditionsambiantes.
RESULTATSETDISCUSSIONS
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Nospremleresobservationsetlesétudespréalablesmenéesparl'IRHO
ontpermisdemettreenévidencedeuxpointsquisemblentavoiruneinfluence
importantesurlaréussitedugreffage.
1)Lasécheressedel'airetlachaleur(zone
entraînentladessiccationrapidedugreffonavantque
alimentéparleporte-greffe.
nord-soudanienne)
celui-cinesoit
2)L'écoulementdelatex,abondant,doitprobablemententraverlebon
contactentrelesméristèmeduporte-greffeetdugreffon.
Apartirdefin1986,nousavonsplacénosplantssouschâssis(cf.
photoci-dessous)etnousavonsobtenuunepremièreréussite.Ceplantgreffé
aétépantéenjuillet1987enforêtdeGonse.Ilaparfaitementrepriset
biensupportélasaisonsèchesuivante.Cerésultat(1sur102)aétéobtenu
eninsérantlegreffonsurleporte-greffeimmédiatementaprèssapréparation.
Pourrésoudrelesecondproblèmenousavons,àpartirdenovembre1987,fait
tremperlegreffonplusoumoinslongtempsdansl'eauafind'éliminerlelatex
(cf.tableauci-dessous).Cettetechniquetechniques'estavéréetrès
encourageantepuisquenousavonsobtenu6réussitessur42greffesendécembre
contre1sur102l'annéeprécédente.Desgreffonsprélevésaustadeboutons
donnerdefruit(cf.photoci-dessous)etnousavonsobtenuuneréussitede
25%(6/24)pourlesgreffesréaliséesultérieurement.
Diverstempsdetrempageontététestés.
Tempsdetrempage
NombredegreffesNombre
de
greffe
effectuées
réussis
0h15
6
0
0h3012
1
1
h00
5
1
2
h00
62
3h00
52
4
h
00
4
0
5
h
004
0
TOTAL
42
6
Uneduréeminimalede30min.semblenécessairemaisilestencoretrop
tôtpourconcluresurcepoint.
EnaccordaveccequenousavonsobservésurEucalyptuscamaldulensis,
lapériodelapériodelaplusfavorableàlaréussitedugreffagedukarité
semblecorrespondreaudébutdelafloraisonetlorsquecelle-ciestencours
(novembreàmars).
CONCLUSION
Lesrésultatsobtenusjusqu'àprésent,enmontrantquelegreffageest
possible,sonttrèsencourageantsetconstituentunprogrèsconsidérablepar
rapportauxessaisantérieursdel'IRHOquiavaientfaitconclureà
l'incomptabilitéentrearbresadultesetjeunesporte-greffe.
Cespremierssuccèsdemandentàêtreaffinésmaisilsvontnous
permettred'envisagerunprogrammedesélectiond'individusbonsproducteurs
defruits(karitédebouche)oud'amande«<Beurre»).Parallèlementnous
allonspoursuivreunprogrammequ'avaitentamél'IRHOentenantcomptedes
travauxrécents(ERBOJ.,1987)detransplantationd'individusayantdéjà
atteintuncertaindéveloppement(1à2mètres)afindepouvoirgreffersur
hautestiges.
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ASPECTSDUPARCAKARITES-NERES(VitellariaparadoxaGaertn.F.
Parkiabiglobosajacg.Benth.)DANSLESUDDUBORGOU(BENIN)
par
GeorgesAGBAHUNGBA(*)etDenisDEPOMMIER(**)
RevueBoisetForêtsdesTropiques,nO222,4ètrimestre1989.
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